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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
โครงงานน้ี จดัท าข้ึนเพื่อนับจ านวนคนเขา้ออกและจ านวนคนท่ีอยูภ่ายในอาคารเพื่อเกบ็ 
สถิติ วเิคราะห์การใชบ้ริการอนัจะน าไปสูก่ารปรับปรุงคณุภาพการให้บริการในอาคาร ดงันั้น 
ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดท่ีจะท าเซ็นเซอร์ไร้สายนบัจ านวนคนด้วยระบบ Infrared และระบบ Smart Floors  
ของสาขาวชิาวศิวกรรมเซรามิคข้ึนมา ซ้ึงทั้งสองระบบอาศยัหลกัการนับคนเขาออกดว้ยเซ็นเซอร์ 2 
ตวั ตั้งชื่อเป็น Sensor1 และSensor2 ถา้ Sensor1 ถูกตดักอ่น Sensor2 ให้นับเป็นคนเขา แตถ่า้ 
Sensor2 ถูกตดักอ่น Sensor1 ให้นับเป็นคนออกและสง่ผลการนับมายงัสถานีฐานผา่นระบบ Xbee  
ท่ียา่น ความถ่ี 2.4 GHz และแสดงผลดว้ย Real-time plot และ Animation ซ่ึงสร้างดว้ยโปรแกรม 
Processing 2.2.1 
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